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  ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺎﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺩﻭﺭﻫ




ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺎﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺩﻭﺭﻫﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﱃ  ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻓ .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
، ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﲢﻤﻞ 
ﺃﻭﻻ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ.ﻭﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ  ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺎ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ، ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻮﺽ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﲟﻔﻬﻮﻡ 
ﺗﻪ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ. ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲟﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
،ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳍﺬﺍ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺫﻟﻚ، ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺔﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺸ
  ؟ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﰲ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ﻭﺃﺧﲑﺍ، ﻣﺎ ﻫﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
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ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺚﹼ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﲑ ﺍﺘﻤـﻊ 
ﻝ ﺣﻖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺭﻛﹼﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲝﺴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺬﻳﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﳘﺎ
 ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ، ﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠ ﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺐﺗﻜﺘﺴﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. 
 ﻭﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﰲ  ﺍﻷﻛـﱪ  ﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﳝﺜﻞ ﺣﻴﺚ ،ﻭﳎﻮﺣﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ
 ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ  ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻋﻠﻴ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
 ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ (ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ) ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺎ ﺎﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 ﻋﻠـﻰ  ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﳒﺎﺡ.ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،
 ﺳﻮﺍًﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ. ﺗﻪﻭﻣﺴﺎﻧﺪ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺩﻋﻢ ..ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﲡﺎﻩ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ :ﻫﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ،  ﳜـﺪﻡ  ﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻳﻌﺎﰿ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻭﳛﺴﻦ
 ﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﱄ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﻧﺘﻼﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ  ﺧﻠﺺ ، ٧٨٩١ ﻋﺎﻡ .ﻓﻔﻲ  "ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻔﻬﻮﻡﲟ ﻭﺛﻴﻘﺎ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ " ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺮﻑ ﻭﻗﺪ .ﲤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻭﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻧﻔﺎﺩ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺇﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﺍﳌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻭﻡ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ
.  " ﺍﺗﻬﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎ  ﺗﻠﺒﻴـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﺭ ﺍﻹﺿﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﱯ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺍﻧﻬﺑﺄ "ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﲪﺎﻳﺔ : ﻫﻲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ
 ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺪ ، ٢٩٩١ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺟﺎﻧﲑﻭ ﺩﻱ ﻳﻮﺭ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﺍﳌﻌﲏ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﺆﲤﺮ ﻭﰲ .
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﻭﺗﺘﻮﱃ . ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻭﻫﻮ ١٢ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻠﺪ ٠٠١
 ﰲ ﳋﻄﺔﺍ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺲﻟﻤﺠ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﰲ ﺣﻴﻮﻳﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻧﻬﺑﺄ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ١٢ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻭﻝ  ﻭﺻﻒ ﻭﻗﺪ .ﺍﻧﻬﺑﻠﺪﺍ
 1ﻟﻠﺪﻭﻝ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ،  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﰲ 
ﺘﻮﺍﺟـﺪ ﻳﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﻨﻤﻴﺔ ﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻳﺃﻥ ﻪ ﺆﺩﻳﻪ. ﻓﻌﻠﻴﻳﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺭﺯ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺔ. ﻭﺟﻴﺪﻩ ﻟﻠﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ
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ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺘﻢ ﻋﱪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻩﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﺬ
ﻣﺴﺎﳘﺔ  ،ﻓﻔﺪ ﺑﻠﻐﺖ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﺮﻛﳏ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . 
ﻟﻌـﺎﻡ  9.4% ﻩﻧﺴﺒﺔ ﳕـﻮ ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ 6.75ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ% 2102ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻌﺎﻡ 
 .1ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 2102
ﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ، ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺃﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ ﻫ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﻭ
ﻛﻤﺎ ﺍﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ .ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻻ ﺗﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻗﺪﺭﺓ 
ﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﺮﲝﻴﺔ. ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺍﻥ 
ﻭﳚﺪﺭ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﻭﻃﲏ ﺻـﺎﱀ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ  ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫـﺬﻩ ﺗﺘﻤﺤﻮ
 ﻫﻮ ،ﻭﻣﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﺎ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺗﻄﺮﺡ ﺫﻟﻚ، ﺿﻮﺀ ﻭﰲﺍﻷﻫﺪﺍﻑ. 
ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺱﺍﻟﺪﺭ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ؟ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
 ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ؟ﺍﳋﺎﺹ
 ﻭﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ  ﺍﳋﺎﺹ ﻉﻭﺍﻟﻘﻄﺎ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ﻭﺃﺧﲑﺍ، ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
 ؟ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ
  ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ:
  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰱ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺔﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴ ﺩﻭﺭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻟﻚ ﻭﺫ .ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺷﺄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ
 ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺒﲏ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
 ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﲤﻊﻟﻤﺠﺍ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ
ﳛﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣـﻦ ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﲤﻊﻟﻤﺠﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻘﻴﻖﲢ
 ﻭﺫﻟـﻚ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ.  ﻬﺎﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﰱ  ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻻﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
 ﺃﳘﻴـﺔ  ﻭﺗﻜﻤﻦﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺞ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.ﻟ
ﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻓﻭﺍﺘﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﻌﺎﰿ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻠﻤﺴـﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟ ﺍﳍـﺎﻡ  ﺪﻭﺭﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ. 
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ﻼ ﻳﻘﻊ ﻋﺐﺀ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻓ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﰱ   ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﻤﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﺩﻭﺭﺍ ﺣﺎﲰـﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍ
ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﺑﺬﺍﺎ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺗﺰﺩﻫﺮ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  .ﺍﳋﺎﺹ
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
 ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﻭﻻﹰ ﳘﺎ ﻣﻨﻬﺠﲔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﰎﹼ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮﺍﺽ ﻭﻷ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﲟﻌﲎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﲤﻬﻴﺪﺍﹰ ﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺻﻔﺎﺎ ﻣﻼﳏﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺪﻑ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ، ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺻﻔﺎﹰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻴﺎﹰﻭﺛﺎﻧ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﲤﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ
 ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ  ﺑﻴﺎﻥ ﰒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎًﺀ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻠﻰﻋ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻓﺮﺯﻩ ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰒ ﻭﻣﻦ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺃﻡ ﺳﻠﺒﻴﺔﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ  ﺑﺼﻮﺭﺎ
  .ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺍﺟﻞ
 ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ:ﺃﻭﻻ:  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌ
 ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﲎ، ﺫﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻭﺭ ﻭﻛﻠﻬﺎ ،1ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻭﻳﻘﺼﺪ 2ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ . ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﲪﻠﺔ ﻣﻦ  ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﲡﺎﻩ ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺗﻘﺘﺼﺮ ﻭﻻ ﳌﺴﺎﳘﻴﻬﺎ، ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻔﻬﻮﻡﺍﳌ ﺬﺍ
 ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ .ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲤﺘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ  ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚﻓﻘﺪ .ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺔﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠـﻲ ﻭ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻭ ﻋﺎﺋﻼﻢ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺮﻓـﺔ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓـﺖ .3ﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺁ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﳜﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﳜﺪﻡ
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ﺗﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﺃﻥ ﰲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ  ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭ ﺑ
ﻛﻤـﺎ ﻋﺮﻓﻬـﺎ ﳎﻠـﺲ  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ. ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻤﺎﻝﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺎﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 
 ﺍﶈﻠـﻲ  ﲤـﻊ ﻟﻤﺠﺍ ﺇﱃ ﺇﺿـﺎﻓﺔ  ﻭﻋﺎﺋﻼﻢ، ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺑﺘﻀـﻤﲔ  ﲟﻘﺘﻀـﺎﻩ  ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ  ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻳﻌﺮﻑ1ﻛﻜﻞ. ﲤﻊﻟﻤﺠﻭﺍ
 ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺗﻄﻮﻋﻲ.ﻭﻳﺮﻛﺰ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﰲ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺕﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
 ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ  ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ  ـﺎ  ﺗﻠﺘﺰﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺳﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻻ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺃﻥ
  .ﺍﺘﻤﻊ ﲡﺎﻩ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﲟﺴ
ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  -ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ -ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻯ ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍ
  2ﻋﻠــــ ــﻰ ﺃــــ ــﺎ ﺗﺘﻀــــ ــﻤﻦ ﻋﻨﺼــــ ــﺮﻳﻦ:  ﻟﻠﻘﻄــــ ــﺎﻉ ﺍﳋــــ ــﺎﺹ 
  . ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.1
  . ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺎ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.2
ﺷﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﲢﻘﻴـﻖ  ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ     ﻭﻗﺪ 
  ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻰ: noitaerc eulav cimonoce
ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ، ﻭﻣﻦ   -1
  ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ   -2
  ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
  ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ -3
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ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  -ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ 
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻬﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐـﻲ  -ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
ﻭﻟﻴﺔ ﺆ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻭﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ . ﲟﻌﲎ ﺩﻣـﺞ ﺍﳌﺴ  ـﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳌﻨﺸﺎﺓ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ . ﻭﻗﺪ
 ﻫـﺬﻩ  ﺗﻌـﺪﺩ   ﻣـﻦ  ﺍﻟـﺮﻏﻢ  .ﻭﻋﻠﻰﳋﺎﺹﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ
 ﻛﻤـﺎ  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﲡﺎﻩ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﻣﺴ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺃﺎ ﺇﻻ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
 ﺑﻌﺾ ﰲ ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺗﺸﺘﻤﻞ
 ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺔﺧﺎ ﺍﺎﻻﺕ،
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
 ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﻭﻣﻮﺯﻋﲔ، ﻭﻣﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻛﺎﺀ،ﻭﺷﺮ ﲪﻠﺔ ﺃﺳﻬﻢ، ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ؛ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ
 ﻫـﺬﺍ  ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻛﻜﻞ.ﻭﺗﻌﺪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺑﺎ  1 .ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ
 ﺒﻪﲟﻮﺟ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻭﻗﺎﻃﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻢ ﱂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺣﱴ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ،
 ﻭﻗﺒﻮﳍـﺎ  ﻗﻮـﺎ  ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺇﺎ ﺃﻱ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻫﺬﻩ ﺗﺰﺍﻝ ﻭﻻ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻗﻮﺓ 
ﺍﶈﻴﻄﺔ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﲝﺴﺐ  ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ .2ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻌﺘﻬﺎﻃﺒﻴ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
 ﻟﻴﺴـﺖ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺘـﻬﺎ  ﻭﻟﻴﺔﺆﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ . ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻭﻣﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻧﺸﺎﻁ
 ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﲝﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ ﻛﻲ ﺘﻤﺮﺍﳌﺴ ﻭﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﳍﺎ ﺑﻞ ﺟﺎﻣﺪﺓ،
 ﺿـﺮﻭﺭﺓ  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻳﺮﻯ 3:ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ .ﳝﻜﻦﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺕﺗﻌﻠﻴﻤـﺎ  ﺧـﻼﻝ  ﻣـﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺗﻄـﻮﻋﻲ  ﻧﺸـﺎﻁ  ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻳﻨﻈﺮ ﺣﲔ ﰲ.ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ( ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺍﳌﺎﻧﻴﺎ،ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ)
                                                
 fo egatnavdA evititepmoC eht dna ytilibisnopseR etaroproC, kedaZ nomiS & tfiwS yecarT 1
 yluJ, ytilibatnuocca lacihte dna laicos fo etutitsni  dna ertneC negahnepoC ehT,snoitaN
 01-9pp,2002
  ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺭﺍﺟﻊ: 2
ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﻤﺪﻱ، ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ  -
 04،ﺹ 3002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، 
 9002ﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺳﺒﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ -
  02-91ﻫـ،ﺹ ﺹ 0341
-1102/2/52،ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ،ﺩﻣﺸﻖ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺭﺳﻼﻥ ﺧﻀﻮﺭ  3
 7-6،ﺹ1102/6/82
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 ﻭ ﻃﻮﻋﻴـﺔ،  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﺰﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻻﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻫﻮ  ﲟﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳚﻌﻞ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ،ﻣﻦ ﺍ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺆﺩﻱ
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺎ:ﻧﻴﺎﺛ
ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ ﺍﳋـﺎﺹ ﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﺌﻮﺍﳌ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺪﻭﺭﻳﺴﻠﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺍﻓﺘﻘـﺎﺭ  ﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﰱ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻄـﺎﻉ   ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻗﺼﻮﺭ ﻫﻨﺎﻙ،ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
. ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺕﻛﺎﺍﻟﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﰲ  ﺍﳋﺎﺹ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋـﺪﺓ ﲝـﻮﺙ ،ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﰲﻭ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟـﻮﻋﻲ 
  ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ. ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﰲ ﻣﻔﻬـﻮﻡ  001ﻭﴰﻠﺖ ﺃﻛﱪ  (7002، ﲤﻜﲔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ )ﻛﺸﻔﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ  
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟـﺰﺀﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﻴﻢ 
ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭﺍﳍﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲜﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﰲ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻭﺍﺿﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻥ ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ .ﺍﻟﻐﺮﺏ(، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺃﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃﺟﺮﻳـﺖ  ﳑﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍهﻭ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﰲ
 ﻳﻌﲏ ﻭﻫﺬﺍ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﺼﺮﻑ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻃﻮﺭ ﰲ ﺃﻢ ﺇﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺷﺎﺭ ﻗﺪ ﻭ .ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ
ﻋﻠـﻰ  .ﳑﻜـﻦ  ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
 ﺿـﻌﻒ  ، ﺍﻟﻌﻤـﻞ  ﻓﺮﺹ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻔﻬﻢ ﻢ ﻣﻦﺍﻟﺮﻏ
  1ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
                                                
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ  ﻭﺳﺒﻞ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺼﺎﺩﻻﻗ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﲤﻜﲔ 1
 7002ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ،ﻓﱪﺍﻳﺮ  – ﻻﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ –ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ، :ﺩﺭﺍﺳﺔ
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 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻠﻜﺔﺍﳌ ﰲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳏﻔﺰﺍﺕ ﺿﻌﻒﺍﱃ  1( 9002ﻭﺗﻮﺻﻞ) ﺍﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱏ،
 ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﺿـﻌﻒ  ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ
 ﻣﻌﻈـﻢ  ﺃﻥﻭﻗﺪ ﻻ ﺣـﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ  .ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑ ﻏﻴﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
 ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ  ﲤﺎﺭﺳـﻬﺎ  ﺍﻟـﱵ  ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﰲ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻏﻴﺎﺏ.ﺍﺿﺎﰱ ﺍﱃ  ﳏﺪﺩﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﲤﻊﻟﻤﺠﺍ ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 ﻳﻜـﻮﻥ  ﺳـﻮﻑ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺎﺕﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﻓﺈﻥ ﻟﺬﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﲤﻊﻟﻤﺠﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﳏﺪﻭﺩﺍﹰ
( ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ  9002ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ )ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،  
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ.ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﳎﺎﻝ 
 ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻥﻭﻥ ﺃﻳﻌﺘﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍ ﰲ ﺸﺎﺭﻛﲔﺍﳌ ﻣﻦ ٪ 26ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻ
 ﰲ ﺸﺎﺭﻛﲔﺍﳌ ﻣﻦ % 94 ﻳﻌﺘﻘﺪﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻭ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺴﺎﻫﻢﺗ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
  2ﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪﺓ.ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺧﻼﻗﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺧﺪﻣﺎﺕﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺳـﻴﺦ ﺍﺳـﺲ ( ﻋﻦ  9002،ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ) ﻭﰱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺪﺎ 
  3-ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰱ ، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ:ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ 
                                                
ﺔ،ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱏ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳ 1
 .9002ﻣﺎﺭﺱ  52-32ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ" ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،






  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ : 3
ﻝ ﻮﺣ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﺳﺲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ،  -
 91-11،ﺹ ﺹ 9002ﺍﺑﺮﻳﻞ  -51-31، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ،ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ: ﲡﺎﺭﺏ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﳕﻮﺫﺟﺎ، ﻭﺭﻗﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ، ﺩﻭﺭ -
 01-9،ﺹ ﺹ 9002ﻳﻮﻧﻴﻮ -62-42ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻟﻴﻤﻦ 
-7ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ  ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﱃ ﻣﻠﺘﻘﻰ ؟،ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺭﺛﻰ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺴﻜﺮ -
  8
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 . ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﺆﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ .1
 ﲤﺎﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ. ﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﳚﻬﻠﻮﻥﳍﺍﳌﺘﺒﻨﻴﺔ 
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺆﻓﺎﳌﺴ .ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ .2
  .ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺒﻌﺜﺮﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲﺇﱃ ﺃﻥ 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑﻳﺔ ﻏﲑ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ .3
ﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳍﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻼﺑﺲ
  .ﺟﺬﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
ﻗﻠﺔ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ  .4
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ( ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻ0102، ﲤﻜﲔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ )ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻭﻗﺪ ﺍﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣـﺎﺯﺍﻝ ﻣﺮﺗﺒﻄـﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎﻝ 
ﺍﳋﲑﻳﺔ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﺘﻤـﻊ. ﻭﻗـﺪ 
% ﻣـﻦ 82% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﺑﻂ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﺔ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ ، 01ﻥ ﺣﻮﺍﱃ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃ
% ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﻫـﺪﺍﻑ 26ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﺴﻬﺎ،ﰲ ﺣﲔ 
 1ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﱪﺍﳎﻬﺎ.
  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺎ:ﻟﺜﺛﺎ 
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﻮﺭﺕ
 ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻳﻜﻦ ﱂ ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺑﺘﺪﺍﺀ .ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
 ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺳﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﺘﻤﻊ، ﲡﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻱ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻢ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ .ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺩﻓﻊ ﻳﺆﻣﻦ ﻭﺳﻮﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﰲ  )namdeirF notliM( ﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺰﻫﺎ ،ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺇﺫ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺎﺿﻲ،ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ
 ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺋﺐﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺃﻥ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﲏ ﻭﺃﻥ .ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻃﺮﻳﻖ
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 ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﺷﺮﻉ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲞﻼﻑ1 . ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
 ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻮﺭ  ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺸﻮﺀ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻗﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻥ .ﺍﶈﻠﻴﺔ
 ﻟﻠﺘﱪﻋﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﲤﻨﺢ  ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎﹰ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﺄﺧﺬﺕ ، ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕﺍ
 ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳋﲑ، ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺧﻼﻝ .2ﺔﺍﳌﺎﺩﻳ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻴﺰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺎﺭﺍﻵﺛ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺳﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،
 ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ.ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ 3 .ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﳎﺎﻝ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﻳﺮﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻄﻮ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ
 ﻭﺫﻭﻱ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰎ ﺑﻞ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﳌﻠﻮﻧﲔ، ﺍﻟﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ،ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
 ﺍﱃ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﺪﺭ ﻣﻦ ﳊﺪﺑﺎ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺿﺪ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
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 .stiforp sti esaercni ot si ssenisub fo ytilibisnopser laicos ehT .0791 .M ,namdeirF -
 :ni elbaliava.31 ,rebmetpeS .enizagaM semiT,kroY weN
-pser-cos-namdeirf/seussi/snairatrebil/spuorgtneduts/ude.odaroloc.www//:ptth
 lmth.ssenisub
ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(،ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﳎﻠﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ -
 8،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ،ﺹ 42
 .D nhoJ ehT,ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo weivrevO labolG A ,namrebaG yrraB -
 ni ytisrevinU naciremA, tnemegagnE civiC dna yporhtnalihP rof retneC trahreG
  7-6pp,8002 gnirpS,oriaC
 laroM eht drawoT :ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo dimaryP ehT ,llorraC .B.A 2
 1p,1991 tsuguA-yluJ ,snoziroH ssenisuB,sredlohekatS lanoitazinagrO fo tnemeganaM
 fdp.rscfodimaryp.stnrpr/nnud/ude.uww.ebc.www//:ptth :ni elbaliava.
  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 3
 etaroproC etaroproC,thgirW .M kcirtaP dna legeiS .S dlanoD &smailliWcM liagabA -
 ,etutitsnI cinhcetyloP realessneR,snoitacilpmI cigetartS :ytilibisnopseR laicoS
 8-1pp,6002 hcraM,4060 rebmuN ,scimonocE ni srepaP gnikroW
 etaroproC etaroproC,thgirW .M kcirtaP dna legeiS .S dlanoD &smailliWcM liagabA -
 ,etutitsnI cinhcetyloP realessneR,snoitacilpmI cigetartS :ytilibisnopseR laicoS
 11-1pp,5002 yaM,6050 rebmuN ,scimonocE ni srepaP gnikroW
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 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﱃ ﻭﻭﺻﻮﳍﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ
 ﺗﺸﲑﻭ1.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﲑ.ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ)nosleumaS luaP( ﳌﻌﺮﻭﻑﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺟﻞ ﻭﻣﺆﻳﺪﻳﻬﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﻭﻟﻌﻞ .ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻳﺸﲑ ﻛﻤﺎ .ﻣﻌﺎﹰ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﳝﺜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ
ﻭﻗﺪ  .ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﳓﻮ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺍﻥ ﺃﻋﻤﺎﻗﻬﺎ، ﰲ ﺗﻐﻮﺹ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺑﻞ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺃﻻ ﳚﺐ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻔﹶﻬﻢ  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺍﺻﺒﺢ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻰ ﲟﺎ  ﺗﻄﻮﺭ
  2 ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
 ﺘﺤﺪﺓﺍﳌ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﻦ
 ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪﺩ ﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﱵ ١٠٠٢ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﺣﺪﺍﺙ
 ﺃﻫﻢ ﻭﻣﻦ .ﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﻳﻦ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺍﳌ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺇﱃ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
 ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻇﻠﺖ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ،
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺔﺍﳊﻜﻮﻣ ﺑﲔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﻭﻟﻜﻦ .ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
 ﻫﺮﻭﺏ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻛﺪ ﺿﻮﺀ ﻭﰲ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
 ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭﻗﺪ3 .ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺬﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ، ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ
 4:ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺍﳌ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻥ
                                                
 ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ"ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﻮﺭﺍﱐ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﱐ 1
  5-4،ﺹ ﺹ  9002 ﻳﻮﻧﻴﻮ   52-42 ، ﺻﻨﻌﺎﺀ،"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ..ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
2
 fo egatnavdA evititepmoC eht dna ytilibisnopseR etaroproC, kedaZ nomiS & tfiwS yecarT
 yluJ,ytilibatnuocca lacihte dna laicos fo etutitsni  dna ertneC negahnepoC ehT,snoitaN
 .41-31pp,2002
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻪ،ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ:ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺆﺍﺩ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﺎﲰﲔ ، ﺍﳌﻐﺮﺑﻞ ﺎﻝ  3
  4،ﺹ ٨٠٠٢ ،ﺩﻳﺴﻤﱪ٨٣١ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻯ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻪ،ﻭﺭﻗﺔ
  ﺭﺍﺟﻊ: 4
ﻓﺆﺍﺩ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﻤﺪﻱ، ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ  -
 63- 53، ،ﺹ ﺹ 3002، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ
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 ﻣﻦ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﺗﻌﺪ :ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ .1
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﺗﺮﻓﻊ )sCNM( seinapmoC lanoitanitluMﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ 
 ﻋﻤﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻭﺃﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﲝﻘﻮﻕ ﺘﻢ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻭﳚﻴﺔ ﲪﻼﺎ ﰲ ﻛﺰﺗﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻢ ﺃﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﻭﺑﺄﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺁﻣﻨﺔ
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺔﲪﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ :ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺗﺰﺍﻳﺪ .2
 ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﲞﻼﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺭﻏﺒﺖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ
 .ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
 ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻠﻬﺎﳑﺎ ﺟﻌ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺣﻴﺚ :ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ .3
 .ﺍﳌﻌﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ
 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ :ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ .4
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺍ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
 ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻇﻞ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
 .ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺍﺱ ﻣﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ .ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻐﲑﺕ ﺔﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻧﻪ ﳒﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻊ ﺍﻛﺜﺮﻋﻤﻘﺎﹰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﳓﻮ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
 ﺣﻴﺚ .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،ﺣﱴ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺘﻤﻊ، ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟ ﻫﺬﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻥ
 .ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﰲ ﳍﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﱵ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﻤﻜﻦ
  
 ﺭﺍﺑﻌﺎ:ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ
  
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺇﱄ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺔﺍﳌﺘﻘﺪﻣ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺖ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﱂ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺩﻣﺞ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻘﺪ ﻓﻘﻂ، ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺪ ﻭﱂ ﻓﺤﺴﺐ،
 ﺃﳓﺎﺀ ﻋﱪ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺐﻧﺍﳉﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﻠﻖ
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 ﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻭﺃﺳﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻭﺗﺒﻠﻮﺭ.ﺍﻟﻌﺎﱂ
  1-. ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
  . ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.1
ﺜﻼﺛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، . ﺇﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ2
  ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ، ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ  . ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ؛ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ3
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
. ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ 4
  ﺑﻴﺔ.ﺍﻷﻭﺭﻭ
،ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﻣﺜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺁﻟﻴﺎﺕ  . ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ5
ﻭﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﻣﻮﺣﺪﺍﹰ، ﻭﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.
ﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﳕﺎﻁ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻋﻤ
  ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺻﻮﻻًﹶ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺒﺘﻐﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺩﻋﺖ ،٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ6
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺮﻭﺡ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ
ﺑﺄﺎ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﳎﺎﻝ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ. ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻃﻮﺍﻋﻴﺔﹰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  ﻣﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﺗﺒﺪﺃ
ﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﰎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸ .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﹰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
. ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﻭﺍﻟﱴ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﺿﻊ  ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﰎ
ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﲢﺘﺮﻡ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ. ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ
  2: ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
                                                
ﺍﻟﻌﺮﰊ  ،ﺍﳌﻌﻬﺪ 09ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺭﻗﻢ  ﺟﺴﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺳﻠﺴﻠﺔﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺮﺝ،   1
  7-5،ﺹ 0102،ﻓﱪﺍﻳﺮ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
 ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ"ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳊﻮﺭﺍﱐ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎﱐ 2
  41-31،ﺹ ﺹ  9002 ﻳﻮﻧﻴﻮ   52-42 ، ﺻﻨﻌﺎﺀ،"ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ..ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
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  :ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ-1
 .ﺩﻋﻢ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ •
  .ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ •
   :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ -2
 .ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ •
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ •
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ •
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﳌﻬﻦ •
   :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ -3
 .ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺞ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﺇﺯﺍﺀ  •
 .ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ •
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ •
   :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ-4
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻱ •
  
  :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻧﺸﺮ
  
  -:1ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻛﻤﺎﻳﻠﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻜﻦ ﻧﺸﺮﳝ 
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ:-1
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ.ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳍﺒﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﰱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ ﺍﺘﻤﻌﻲ. 
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ:-2
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ  ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﲢﺴﲔﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻣﻊ  ﺃﻱ ﻊﺴﺘﻄﻴ. ﻭﺗﺍﳋﺎﺹﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
 ﻊﻭﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ. ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻦﺍﳌﻬﻨﻴﺔ. ﻭﻣﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺔ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺻﺪﻕ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﱪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ
                                                
ﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮ 1
  351،ﺹ 8002،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،8002
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ﺍﻟﺸﺮﻑ ﰱ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ،ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻮﺭﺩﻳﻬﺎ ﻭﻣﻮﺯﻋﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻮﺓ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﻲﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲﻭﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺍﳌﺆﺳﺴﻲﺣﺸﺪ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ  -3
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﲕﺀ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻯﺀ.ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻓﺎﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 
  ﺆﻳﺪﻭﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ. ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰱ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻭﻳ
  
 :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺳﺎﺩﺳﺎ:
 ﺎﺕﻛﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻮﺭﻳﺜ، ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﰱ ﻇﻞ
 ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﲑ .ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻣﺎ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻴﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ﺃﻟﻒ ﻣﻦ 82ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻋﻠﻰ   1102ﻋﺎﻡ  ﰎ ﰲﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻓﻔﻰ  ﻛﺜﲑﺓ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﱵ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﱵ  ﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ % 66ﺃﻥ ،ﻭﺟﺪ   ﺑﻠﺪﺍ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ 65 ﻳﺸﻤﻠﻮﻥ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ % ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍ 95ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،  ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ % 26 ،ﺃﻥﺍﺘﻤﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺪﻡ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕﺍﻣﻮﺍﻝ  ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺪﻓﻊ % 64ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭ
 2:ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺰﺍﻳﺎﻭﳝﻜﻦ ﺍﳚﺎﺯ ﺃﻫﻢ  1.ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺗﻘﺪﱘ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲰﻌﺔ ﲢﺴﲔ .1
 ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﻪ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 ﲢﺴﲔ ﰲ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﺴﻬﻢ .ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻬﺎﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 sredaeL eht fo ecioVﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  .ﲰﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﻬﺎﺇﱃ ﺃﻥ ﲰﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳒﺎﺣ 3002ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺑﺖ ﰱ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  yevruS
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳑﻦ  % 06ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﺇﱃ ﺃﻥ  0001ﻣﺪﻳﺮ ﰱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0051ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱴ ﰎ  ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
                                                
1
 rof looT A ytilibisnopseR laicoS etaroproC fo esiR ehT ,  rehto & idahehS zemaR  
 4p,3102 ,turieB fo ytisrevinU naciremA ,tsaE elddiM eht ni tnempoleveD elbaniatsuS
  ﺭﺍﺟﻊ: 2
  5ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻪ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ:ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺆﺍﺩ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﺎﲰﲔ ، ﺍﳌﻐﺮﺑﻞ ﺎﻝ -
،ﻣﺮﺟﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(، ﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ  -
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. ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ % 04ﴰﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ . ﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﲢﻘﻴ
  1.ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻰ enutroFﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺄﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﱴ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ 
 
 ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺿﻮﺀ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻻ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ .2
 senoJ woD  ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ  ﺟﻮﻧﺰ ﺩﺍﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ .ﻙﻟﻠﺒﻨﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﻳﻌﲎ ٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺃﹸﻃﻠﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ )ISJD( xednI ytilibaniatsuS
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ
 ﺟﺬﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺘﻤﻊ ﲡﺎﻩ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﳝﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﺮﻳﺔﺍﻟﺒﺸ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻛﻔﺄ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ .3
 ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﺎﻡ
 .ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ
ﳍﺎ  ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻗﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﳑﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ .4
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
 .ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﻦ .5
 ﲢﺪﻳﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻌﻤﻞﺍﻟ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ
 .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
 .ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﻓﻊ .6
 
  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻌﺎ:ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺡ
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ - 1
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﲟﺪﻳﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺗﺘﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻭﺗﻌﺘﱪﻩ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ.
                                                
،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺟﻮﻥ ﺳﻮﻟﻴﻔﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ) ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭﺷﻜﻮﻟﻨﻴﻜﻮﻑ ﺟﻮﺵ ﻟﻴﺘﺸﻤﺎﻥ(،  1
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ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻬﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ - 2
  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ.
ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  - 3
  ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﲣﺼﺺ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎﹰ ﺗﻔﺮﻏﺎﹰ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﲢﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،  - 4
  ﺋﻴﺴﻲ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳝﻨﺢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺭﻏﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ - 5 
ﰲ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺿﺨﻤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﺿﺮﺭ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ 
ﺘﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﺗﻜﱪ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﻳ
  ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ.
ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ  - 6
ﺮﺍﺭ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﻜﺘﺐ ﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤ
  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
ﻭﻓﺎﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ  - 7
ﺀ، ﻭﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎ
  ﻋﻨﻪ.
ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﲡﺎﺭﻱ ﳚﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ  - 8
  ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻌﻼﹰ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.
ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺎﺔ  - 9
ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺻﺮﻑ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﻠﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍﹰ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﲑﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﳌﻦ ﺣﻮﳍﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻬﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  - 01
  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﻞ ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻲﺀ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻤﻪ.
 
   ﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳌﻤﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰱ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻞﺛﺎﻣﻨﺎ: ﺗﻔﻌﻴ
  
. ﻭﻗﺪ ﻃﻮﺭﺕ ﺎﺿﻴﺔﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻤّﻤﺖ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺗ .ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
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	 "ﺑﻴﺖ.ﻛﻮﻡ": 
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  45701ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ .
 ، ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ.ﻣﺼﺮﻗﻄﺮ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
  1ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ:ﻭ
  .ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻳﺮﻭﻥ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  %09 •
 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ   %38 •
 .ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
% 72% ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻔﻀﻞ 37ﻋﱪ  •
 .ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﺑﺎﳌﺎﻝ
 .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺷﺮﻛﺎﻢ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ   %59 •
  .%( ﺑﺄﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ88) 01ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  9ﺃﻓﺎﺩ  •
  
ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ  ﱂ ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﳌﻤﻠﻜﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﻭ
ﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻜﱪﻯ. ﻓﱪﻏﻢ ﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﰲ ﻃﻮﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،
  .ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝﺩﻭﻥ 
 ﻭ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﲤﻠﻜﻪ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻭﺎ ﻣﻊ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻫﻮ ﺷﺤﺬ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.
 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﻋﻠﻰ .ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺎﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺕ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﺷﻬﺪ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﱪﻭﺯ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ
 ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻦ ﻭﳔﺒﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺘﻢ ﲟﻮﺿﻮﻉ
 ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ
 ﳝﻜﻦ ، ﻭﻛﻴﻒﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ،ﻛﻤﺎ ﲤﺖ 
 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺃﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﳑﻜﻨﺔ، ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﲣﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ  ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ.ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﳜﻠﻖ ﻣﺎ
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ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺎﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭ ﻟﻜﻦ  ﱪﻯ، ﺍﻟﺬﻳﻦﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜ
  1.ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺃﻭ ﳏﺴﻮﺳﺔ 
  
ﻭﻳﺮﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
% ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱴ ﻟﻴﺲ 81ﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻨﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻳﺰ
ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﳑﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻭﻻﺀ
ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﲡﺪ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎﺎ ، ﻭﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺟﺪﺩ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﲔ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻻ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺸﲑﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.ﺍﻳﻀﺎ  ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻛﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ، ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺕﻉ ﺍﳋﺎﺹﻟﻠﻘﻄﺎﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ 59( ﻟﻌﺪﺩ  )sisylana-atemﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻴﺘﺎ  ، 1002ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻞ .ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱵ 0002 ﻭ 2791
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﳐﺘﻠﻔﺎ  72ﻣﻦ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻣﺎﻟﻴﺎ ﺟﻴﺪﺍ؟ﻭﻗﺪ ﰎ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  ﺃﺩﺍﺀ ﻰﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻄ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺎ 11 ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻐﻄﻲ
% 5ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻛﺪ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ % ﻣﻦ35ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﳓﻮ .ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ .% ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻇﻬﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ24،ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﺍﱃ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺃﻧﺘﺞ ،ﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﻴﺪ 59ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻝ 
ﺃﻥ  ﻋﻼﻗﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺬﻩ ٪ ﻣﻦ 86، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ  ﳋﺎﺹﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍ
  .2ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻋﺪﻡ -، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ:ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺆﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺴ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ  ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻘﺎﻓﺔ،ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ،ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺆﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﻭ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻼﺑﺲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﲑﻳﺔ ﻏﲑ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻗﻠﺔ ﺍﳋﱪﺍﺕ ،ﺗﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳍﻢ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ 
  ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻻ ﺗﻌﲎ ﳎﺮﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭ ﻋﻤﻞ ﲪﻼﺕ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭ  ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﳚﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
 ﲡﺎﻩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺭﺯﻕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﺨﻠﻘﻬﻢ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺩﻭﺭ  ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﲰﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ ،
 ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، ﻭﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻤﻮﻱ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻪ ﺧﻄﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ
ﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﳎﺘﻤﻌﻲ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻ ﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻹﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺒﻌﺜﺮﺓ ﻭ ﺧﲑﻳﺔ ﻗﺪ ﺗ
 -ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻭﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﺆﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳌﺴﻯ.ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺒﲏ   ،ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ •
ﺇﳚﺎﺩ ﻭﻇﺎﺋﻒ  ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ  ﻭﻟﻴﺔﺆﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ. ﻭ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﳌﺴ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ  ﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﰲﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﳐﺘﻠ
 ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺎ..ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻭﻟﻴﺔﺆﻭﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴ  •
 ﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺨﺘﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﺋﺤﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
 ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦﺆﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴ •
 .ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﻭ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻭ
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  •
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﳔﺮﺍﻁ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ 
 ﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ.ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻭﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺘﺠﻤﻊ ﻭ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﺴﺆﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺴ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﻭﻻﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ   .ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺭﻳﻊ ﻭﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦﺁﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲣﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔﺆﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴ
ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ  ﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻷ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ
ﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻹﳒﺎﺡ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ  ﺑﻪ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺳﻨﻮﺍﺕ،  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻟﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺆﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺴﻭﺃ
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ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺱ 
  -ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ.ﻭﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻧﻮﺻﻰ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ:
  ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ: -1
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺥ ﻮﻓﲑﺗ •
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ •
 ﺑﲔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺔﺍﳌﺨﺘﻠﻔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﻢ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ
 .ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
 ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳐﺘﻠﻒ ﲡﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﲟﺴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ •
 .ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﻟﺮﺃﺱ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺢ •
 .ﺍﳌﺎﻝ
 :ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ -2
 ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﻜﺲ ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ، ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﻣﺴ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﲢﺪﻳﺪ •
 .ﻯﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻻ
ﻫﺬﻩ  ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﲪﻼﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ •
 ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺳﻼﺳﻞ ﰲ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
 .ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻛﻔﺄ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ •
 ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﻟﻠﻤﺴ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺭﺳﻢ •
 .ﺔﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺆﺍﳌﺴ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺃﻥ ﳚﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻬﺎ
 ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺮﺍﻣﺞ  ﳒﺎﺡ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺯﻣﲏ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﺪﻳﺪ •
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﲞﺼﻮﺹ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺒﲏ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ •
 .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﻭﻟﻴﺔﺆﺍﳌﺴ ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﺭ -3
 ﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺘﻬﺎﺆﻣﺴ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ •
 .ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﺃﺻﻮﻝ ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ، ﺃﺻﺤﺎﺏ
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 ﺇﺩﺍﺭﺎ ﻣﻦ ﰲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺺ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺒﲏ •
 ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﻼﻝ
 .ﺇﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺍﻷﺳﻬﻢ ﲪﻠﺔ ﻭﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﳎﺎﻟﺲ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﺘﺰﻡ •
 .ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺇﻋﻼﺎ ﻭﻳﺘﻢ
 .ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﻢ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ •
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ •
 .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺔﺆﻠﻤﺴﻟ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ •
  ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ  -4
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺬﺍ ﻣﻦ 
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ  ﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﺣﱴ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪﻭﺓﺍﳉﻴﺪ ﺍ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
 
  ﺍﳋﺎﲤﺔ
  ﺍﻭﻻ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  ﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻰ : ﺃﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﻣﻦ  
. ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺆﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ .1
ﻋﻠﻰ ﺍﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﻦ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺆﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺴ
ﻪ ﻭ ﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻗﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﺆﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ . ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺍﺻﺒﺢ ﳍﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔﰱ  ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺆﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴ .2
 ﺇﱄ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﺎ ﻭ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﻟﻴﺎﺎ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺆﲢﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﳌﺴ .3
ﰱ ﺗﻘﺪﱘ ﺳﻠﻊ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ 
 . ﺴﺎﳘﲔ ﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀﻭ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﳌ ﺑﺎﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔﲤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 
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 ﲟﻔﻬﻮﻡﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻏﻤﻮﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻻﺯﺍﻝ .4




 ﻳﻠﻰ: ﻧﻮﺻﻰ ﲟﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
 ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ .1
 . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
 ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ .2
 . ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺎ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ  ﳏﻔﺰﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ .3
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺹ
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺗﻮﻓﲑ ﻞﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻔ .4
 . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﰲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻉ ﺗﻀﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ .5
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ﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺳﺒﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ .2
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،ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ،ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺭﺳﻼﻥ ﺧﻀﻮﺭ  .8
 .1102/6/82-1102/2/52ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ،ﺩﻣﺸﻖ،
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱏ،ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰱ  .9
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